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хання керівництва сформулював своє бачення можливостей ви-
користання відділення банку в навчальному процесі. 
На наш погляд, ідея заслуговує на увагу і підтримку, однак не 
дасть змоги вирішити проблеми. Серед причин можна назвати 
насамперед значну кількість студентів, яку доволі важко «пропу-
стити» через один територіальний структурний підрозділ банку, 
вимоги клієнтів щодо конфіденційності інформації, яку важко 
зберегти через кількість студентів, тощо. На нашу думку, доціль-
ним є створення навчальних класів, оснащення яких дозволяло б 
моделювати виробничі ситуації. Можна вбачати в цих класах на-
вчальний банк з відповідними «міні-функціональними підрозді-
лами», обладнаний відповідним програмним забезпеченням. Але, 
як мінімум, це може бути навчальний клас у вигляді обладнаної 
аудиторії, закріпленої за кафедрою, де можна буде проводити 
практичні і навіть лекційні заняття (з невеликою кількістю слу-
хачів), презентації викладачів та студентів. 
Витрати на обладнання навчального класу можуть покрити 
заінтересовані банківські установи, котрі у рамках угоди про 
співробітництво з університетом зможуть відбирати кращих 
випускників, зрештою, використати таку допомогу як вдалу піар-
акцію. 
Не можна оминути проблем, з якими пов’язане впровадження 
нашої пропозиції. Так, це потребуватиме більше часу на практи-
чні заняття, тобто більше навантаження на студента, яке вже те-
пер чимале. Крім того, це поглибить проблему з аудиторним фо-
ндом, що стоїть доволі гостро. 
Однак, на наше переконання, користь від відкриття таких на-
вчальних класів зможе переважити згадані недоліки. 
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Глобальна комп’ютеризація та інформатизація сучасного 
суспільства не пройшла та й не могла пройти осторонь вищої 
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школи. Сьогодні інформація є найважливішою рушійною си-
лою суспільного та виробничого життя людства. Можна довго 
і змістовно говорити про ті позитивні наслідки, що з’явилися у 
вищих навчальних закладах після введення в навчальний про-
цес комп’ютерів та нерозривно пов’язаних з ними інформацій-
них технологій. Досить зазначити, що наразі комп’ютерна гра-
мотність та можливість оволодіння (хоча б на рівні 
користувача) комп’ютером є невід’ємною складовою культури 
кожної освіченої людини. Цілком імовірно, що в недалекому 
майбутньому ці вміння будуть необхідні абсолютно всім чле-
нам суспільства, незалежно від галузі діяльності та посади. 
Тому можна стверджувати, що всі комп’ютерні інновації у ви-
щій школі, безумовно, корисні й необхідні і цілком логічно 
випливають з тенденцій розвитку суспільства. 
Інформатизація вищої школи відкриває нові можливості і для 
організації навчального процесу. Досить непогано зарекоменду-
вали себе електронні тести для модульного контролю знань сту-
дентів. Але особливий інтерес викликають можливості, що 
з’явились у зв’язку з комп’ютеризацією для дистанційного на-
вчання. 
Найчастіше термін «дистанційне навчання» застосовують 
для того, щоб охарактеризувати такий навчальний процес, за 
якого бракує безпосереднього контакту викладача й аудиторії, 
а студенти оволодівають новими знаннями здебільшого само-
тужки. З кожним роком у навчальних планах усіх без винятку 
спеціальностей зменшується кількість аудиторних занять та 
збільшується час, відведений на самостійну роботу. Класичним 
прикладом дистанційного навчання є екстернат, який в Україні 
широкого розповсюдження не отримав. Близькою за своїм змі-
стом до нього є набагато більше поширена заочна форма на-
вчання. Заочні відділення мають місце в більшості вищих на-
вчальних закладів, деякі з них (наприклад, інститути 
післядипломної освіти або курси підвищення кваліфікації) вза-
галі навчають студентів переважно без відриву від їх основної 
професійної діяльності. За такої організації навчання студенти 
спілкуються з викладачами лише під час сесії, термін якої об-
межений, а розклад напружений. Навчальні плани заочної фо-
рми зазвичай формально передбачають міжсесійні консульта-
ції з переважної більшості дисциплін, але реально студенти їх 
ігнорують. 
Другим вразливим місцем дистанційного навчання є доступ-
ність необхідних для опанування джерел наукової інформації. У 
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великих містах на кшталт Києва студенти, що самостійно оволо-
дівають знаннями, мають доступ до більш-менш багатих бібліо-
тек, а для мешканців регіонів такий доступ значно ускладнений. 
Бібліотеки не завжди мають у своїх фондах достатню кількість 
нової, сучасної навчально-освітньої літератури. Причин такої си-
туації багато, аналізувати їх зараз немає сенсу, наслідки очевид-
ні — якість освіти падає. 
Комп’ютеризація дистанційного навчання дозволяє знайти 
вихід із ситуації, що склалася. Інформаційні технології, що ви-
користовуються сьогодні для дистанційного навчання, умовно 
можна поділити на інтерактивні і не інтерактивні. Останні (елект-
ронні підручники, аудіо- та відеоінформація на магнітних або 
оптичних носіях) використовується більш широко — вони не 
потребують якісних мереж зв’язку. Їхні переваги безумовні — 
дешевизна, зручність, можливість регулярного оновлення. Од-
нак мають вони і певні вади — насамперед це брак двосторон-
нього зв’язку, контакту між викладачем і студентом. Деякі ін-
терактивні методики, наприклад комп’ютерне тестування, уже 
отримали широке розповсюдження. Але, на наш погляд, най-
більш перспективним в цьому напрямі могло б бути викорис-
тання комп’ютерних мереж для проведення дистанційних кон-
сультацій студентів з викладачами. Переваги як для студентів, 
так і для викладачів чималі. Поставити запитання або дати на 
нього відповідь можна будь-коли, у зручний для обох сторін 
час, достатньо мати електронну адресу і доступ у мережу. Подіб-
ний «діалог» студент і викладач можуть вести протягом всього 
міжсесійного терміну, необхідно лише забезпечити якісний 
зв’язок. Очевидно, що собівартість таких консультацій набагато 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВАЦІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ДО ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З КУРСУ  
«АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ» 
 У зв’язку з підготовкою в університеті навчально-методичних ма-
теріалів з дистанційної освіти виникають певні труднощі щодо ви-
значення їх оптимальної структури та змісту, що забезпечувало б 
ефективність спілкування студента з викладачем. Рекомендаціями 
